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RELAÇÃO DAS REVISTAS, JORNAIS E BOLETINS RECEBIDOS 
EM INTERCAMBIO COM A REVISTA ALFA 
1. A VOZ DOS MÁRTIRES — "Jesus para o Mundo Comunista" 
1972 — nov./dez. 
1973 — jan., fev./mar., abr./mai., jun./jul., ago./set., out./nov. 
1974 — dez./jan. 
2. ACME 
1972 — vol. 35, n.° 3 
1973 — vol. 36, n.° 1 e 2 
3. AMERICAN LITERATURE 
1973 — vol. 45, n.°s. 1, 2, 3, 4 
1974 — vol. 45, n.° 4 (2 volumes) 
1974 — vol. 46, n.° 1 (2 volumes) 
4. ANAIS DO CONSELHO ULTRAMARINO 
1970 — jan. a jun. 
1970 — ju l . a dez. 
6. ANNALES — Universitatis Scientiarum Budapestinensis 
1972 — tomus V I I I 
6. A N N A L I DEL'INSTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE 
1973 _ vol. XV, n.° 2 
1974 — vol. X V I , n.° 1 
7. A N N A L I DELLE PACOLTÀ DI LETTERE, P. DELL'UNIVER-
SITÁ DI CAGLIARI 
1972 — vol. 35 
1973 — vol. 16 
8. ARIED — Special Literatury Issue 
1973 — n.°s 32, 33-34 
9. ARIZONA QUARTELY 
1973 — vol. 29, n.°s 1, 2, 3, 4 
1974 — vol. 30, n.° 1 
10. ARQUIVO DO DISTRITO DE AVEIRO (Portugal) 
1973 — n.°s 163 (jan./mar.) e 154 (abr./mai.) 
11. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Venezuela) 
1971 — n.° 14 
12. ARQUIVOS (Univ. Fed. do Paraná) 
1971 — vol. 1, n.° 4 
1972 — Boletins n.°s 18, 19, 15, 16 e 17 
13. AUTORES (Portugal) 
1973 — vol. 15, n.°s 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 
1974 _ vol. 16, n.o 73 
— 330 — 
14. BEIRA ALTA (Edição da Junta Distrital de Viseu) 
1973 — vol. 32, n.°s 1, 2, 3 e 4 
1974 — vol. 33, n.° 1 
15. BOLETIM DA SOCIEDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 
1974 — ano 25, n.° 1 
16. BIBLIOTECA VENEZOLANA DE HISTÓRIA — (Venezuela) 
1972 — n.° 17 
17. BOLETIM (Arquivo Distrital de Angra do Heroísmo) 
1954/56 — vol. I I , n.° 6-8 
18. BOLETIM (Inst. Brasil-EEUU) 
1973 — vol. 30, n.°s 332, 333, 335, 336 e 337 
1974 — vol. 31, n.° 338 
19. BOLETIM BIBLIOGRÁFICO PERNAMBUCANO 
1973 — vol. 4 
20. BOLETIM DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA 
1972/73 — n.° 22 
21. BOLETIM DA SOCIEDADE DE ESTUDOS DE MOÇAMBIQUE 
1971 — vol. 40, n.°s 166-67 e 168-69 
22. BOLETIM DA SOCIEDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 
1973 _ vol. 4, n.°s 20, 21, 22, 23 e 24 
23. BOLETIM DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (Vene-
1972 — tomo 62, n.° 223 
24. BOLETIM DO CENTRO DE ESTUDOS PORTUGUESES (Univ. 
Fed. Paraná) 
1973 — n.°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
25. BOLETIM DO INSTITUTO LUÍS DE CAMÕES — (Macau) 
1973 — n.°s 1, 2, 3 e 4 
26. BOLETIM INFORMATIVO — (Lisboa) 
1973 — n.°s 26 e 27 
27. BOLETIM INFORMATIVO ( I . B . B . D . ) 
1955 — n.°s 1, 2, 3, 5 e 6 
1956 — n.°s 1/2, 3, 4, 5 e 6 
1957 — n.°s 1/2, 3/4 e 5/6 
28. BOLETIM INTERNACIONAL DE BIBLIOGRAFIA LUSO-BRA-
SILEIRA 
1971 — vol. 12, n.° 4 
1972 — vol. 13, n.°s 1, 2 e 3 
1973 — vol. 14, n.° 1 
29. BOLETIN DE ESTÚDIOS LATINO-AMERICANOS (Univ. de 
Amsterdam) 
1973 — n.°s 14 (junio) e 15 
30. BOLETIM DE LINGÜÍSTICA (Centro de Ciências Humanas — 
UEL) 
1974 — ano I , n.° 1 
31. BRACARA AUGUSTA 
1971 e 1972 — vols. 25 e 26, n.°s 59/62 
—. 331 — 
32. BRITISH BULLETIN OF PUBLICATIONS ON L A T I N AME-
RICA 
1973 — n.°s 48 e 49 (October) 
1974 — n.° 50 
33. BULLETIN DE L'INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE 
NOIRE 
1973 — tome 35 — n.°s 1, 2 e 3 
34. BYU — STUDIES 
1973 — vol. 13, n.°s 3 e 4 
1974 — vol. 14, n.° 1 
35. CADERNOS DE ESTUDOS (FFEFCL de Jacarezinho) 
1972 — Caderno n.° 3 
1974 — Monografia n.° 1 
36. CADERNOS DE FORMAÇÃO E CULTURA (Fac. Anchieta) 
1973 — vol. 17 e 18 
37. CADERNOS DE NEOLATINAS 
1972 — jul./dez. — p. 1-24 
38. LES CAHIERS DE TUNISIE 
1971 — tomo 19, n.°s 75/76 
39. CAPES (Rio de Janeiro) 
1971 — n.°s 218 a 229 
1972 — n.°s 230, 231 e 233 
40. CENTRE DE PHILOLOGIE ET DE LITTÉRATURES ROMANES 
(Strabourg) , 
1973 — fasciculo 18 
41. COLEÇÃO ESTUDOS E PESQUISAS (FF do Crato) 
1973 — vol. 6 
42. THE COLUMBIA FORUM 
1973 — vol. 2, n.°s 1, 2, 3 e 4 
1974 — vol. 3, n.° 1 
43. COMENTÁRIO (Rev. Trimestral) 
1971 — ano 12, n.° 47 
44. COMMENTA TIONES HUMANARUM LITTERARUM (Fin-
lândia) 
1973 — n.° 51 
45. COMPARATIVE LITERATURE (Oregon) 
1973 — vol. 25, n.°s 1, 2, 3 e 4 
1974 — vol. 26, n.° 1 
46. COMPUTERS AND THE HUMANITIES (University of New 
York) 
1973 — vol. 7, n.°s 3, 4, 6 e 6 
47. CONVERGÊNCIA (Triângulo Mineiro) 
1973 — n.° 4/5 
48. CADEÊNOS DE LA CÁTEDRA MIGUEL DE UNAMUNO (Sala-
manca) 
1972 — vol. 22 
1973 — vols. 22 e 23 
49. DIÁLOGO (Embaixada Americana em São Paulo) 
1973 — vol. V I , n.°s 1 e 2 
— 332 — 
60. DIE NEUEREN SPRACHEN (Verlag Morits Disterweg — Frank-
furt) 
1973 — vand 72, n.°s 8, 9, 10 e 12 
1974 — vand 73, n.°s 1 e 2 
51. EDUCATION (Tübingen) 
1973 — n.°s 7 e 8 
52. ENVIOS (Cuadernos de Literatura) 
1973 — n.° 5 
53. ESPAÑOL ACTUAL (Madrid) 
1973 — n.°s 24 e 25 
54. ESTUDOS ITALIANOS EM PORTUGAL ( I . I . di Cultura in 
Portogallo. Lisboa) 
1970/72 — n.° 33/35 
1973 — n.° 36 
55. ESTUDOS LEOPOLDENSES (F. F. de São Leopoldo) 
1972 — n.° 20 
1973 — n.°s 24, 25 e 26 
1974 — n.° 27 
56. ESTUDOS UNIVERSITARIOS (Rev. da Univ. Federal de Per-
nambuco) 
1973 — n.° 4 
57. & ETC. (Jornal) 
1973 — n.°s 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 
68. FILOLOGÍA ( I . F. y Lit . Hispánica — B. Aires) 
1968/69 — n.° 13 
1970 — n.° 14 
1971 — n.° 15 
59. FTD (Língua e Literatura) 
1974 — ano I , n.° 4 
60. GARCIA DE ORTA (Rev. da Junta de Investigação do Ultramar) 
1973 — vol. 01, n.°s 1 e 2 
1973 — vol. 02, n.° 1 
61. GIL VICENTE (Guimarães) 
1973 — vol. 24, n.°s 5/6, 7/8, 3/4 e 11/12 
1974 — vol. 25, n.°s 1/2 e 3/4 
62. HARVARD EDUCATIONAL REVIEW (Cambridge) 
1973 — vol. 43, n.°s 1, 2, 3 e 4 
1974 — vol. 44, n.° 1 
63. HELMANTICA (Univ. Pontificia. Salamanca) 
1970 — vol. 21, n.°s 64, 65, 66 e 67 
1973 — vol. 24, n.°s 74, 73 e 75 
1974 — vol. 25, n.°s 76 e 77 
64. HISTÓRIA (Deutsche Forschungsgemeinschaft. Alemanha) 
1973 — vol. 22, n.°s 1, 2, 3 e 4 
1974 — vol. 23, n.° 1 
65. IBERO-AMERICANA (Stockholm) 
1973 — vol. I I I , n.°s 1 e 2 
— 333 — 
66. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN (Verlag von Walter de 
Gruyter-Berlin) 
1970 — n.° 75 
1971 — n.° 76 
67. O INSTITUTO (Rev. Científica e Literária. Coimbra) 
1973 — vol. 136 
68. INTER-AMERICAN REVIEW OF BIBLIOGRAPHY (Was­
hington) 
1972 — vol. 22, n.° 4 
69. JORNAL DE LETRAS (Rio de Janeiro) 
1974 — n.°s 279, 281, 282 e 283 
70. JORNAL UNIVERSITÁRIO (Univ. Fed. de Pernambuco — 
Recife) 
1973 — ano V, n.°s 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 
1974 — ano V I , n.°s 5, 6 e 7 
71. THE JOURNAL OF THE ALABANA ACADEMY OF SCIENCE 
1972 — vol. 43, n.°s 1, 2, 3 e 4 
1973 — vol. 44, n.°s 1, 2 e 3 
72. KOREA JOURNAL (Korea) 
1973 — vol. 13, n.°s 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 
1974 — vol. 14, n.°s 1, 2 e 3 
73. KRITERION (Rev. Minas Gerais) 
1966/1972 — vol. 19, n.° 66 
74. KYBERNETIKA (Academia — Praha) 
1973 — n.°s 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
1974 — n.° 1 
76. LETRAS (Univ. de Curitiba) 
1971 — n.° 19 
76. LETRAS DE HOJE (Pont. Univ. Católica do R. S.) 
1974 — n.° 15 
77. LA PALABRA Y EL HOMBRE 
1972 — n.° 4 
78. LITERATURE, MUSIC, FINE ARTS (German Studies) 
1974 — vol. 7, n.° 1 
79. LITTERA 
1974 — ano IV, n.° 10 
80. LOGOS (Rev. FFCL de S. J. do Rio Pardo) 
1971 — vol. 3, n.° 3 
81. LSA — BULLETIN (Arlington — Virginia) 
1973 — n.°s 56 e 59 
82. MANUSCRIPTA (Missouri) 
1973 — vol. 17, n.°s 1, 2 e 3 
83. MICHIGAN ACADEMICIAN 
1972 — vol. V, n.° 2 
84. THE MIDWEST QUARTERLY (Pittsburg) 
1973 — vol. 14, n.°s 3 e 4 
1974 — vol. 15, n.°s 1 e 2 
— 334 — 
85. MODERN LANGUAGE QUARTERLY 
1973 — vol. 34, n.°s 1, 2, 3 e 4 
1974 — vol. 35, n.° 1 
86. MODERN PHILOLOGY (Illinois) 
1973 — vol. 70, n.° 3 
1974 — vol. 71, n.° 3 
87. MONUMENTA NIPPONICA (Centro de Est. Luso-Brasileiro — 
Tokyo) 
1973 — vol. 28, n.° 3 e 4 
1974 — vol. 29, n.° 1 
88. DIE NEUEREN SPRACHEN (Frankfurt) 
1973 — vol. 72, n.°s 3, 4, 5, 7 e 11 
89. NEW LETTERS (Kansas City) 
1973 — vol. 39, n.°s 3 e 4 
1974 — vol. 40, n.°s 1 e 2 
90. NOTES AFRICAINES (Université de Dakar) 
1973 — n.°s 137, 138 e 139 
91. NOTICIAS DE PORTUGAL 
1973 — 1355 a 1365; 1369 a 1401 e 1403 
1974 — n.°s 1404, 1405, 1406, 1407 e 1408 
92. NOTÍCIAS CRISTIANAS DE ISRAEL 
1973 — vol. 23, n.° 4 e vol. 24, n.° 1 
93. NOTÍCIAS CULTURALES (Inst. Caro y Cuervo) 
1973 — n.°s 146 a Ï55 
94. NUEVA REVISTA DE FILOLOGIA HISPÂNICA 
1972 — tomo 21, n.° 2 (2 volumes) 
95. NUFFIC — Boletim (Fundação Univ. Neerlandesa de Coop. 
Internacional) 
1973 — vol. 17, n.°s 3 e 4 
96. ORGANON (Rio Grande do Sul) 
1959 — ano I I I , n.° 2 
1960 — ano IV, n.°s 3 e 4 
1961 — ano V, n.° 5 
1962/63 — anos V I I e V I I I , n.° 6/7 
1964 — ano IX, n.° 8/9 
1965 — ano X, n.° 10 
97. LA PALABRA Y EL HOMBRE (Rev. de la Univ. Veracruzana) 
1972 — n.° 1 
1973 — n.° 8 
98. PHILO LÓGICA PRAGENSIA (Academia Scientiarum Bohemos-
lovaca) 
1973 — vol. 16, n.°s 1, 2, 3 e 4 
99. PLANEJAMENTO E CONJUNTURA (Gov. do Est. de S. Paulo) 
1974 — n.°s 73 e 74 
100. PORTUGAL HOJE (Jornal) 
1974 — n.°s 1, 2, 3, 4 e 6 
101. PHILOLOGICAL QUARTERLY (Iowa) 
1973 — vol. 52, n.°s 1 e 2 
— 335 — 
102. PROBLEMS OF COMMUNISM 
1973 — vol. 22, n ° 6 
108. THE REVIEW OF ENGLISH STUDIES (Oxford-Inglaterra) 
1978 — vol. 24, n.°s 94, 95 e 96 
1974 — vol. 25, n.° 97 
104. REVISTA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS (Univ. de Lisboa) 
1972 — vol. 17, n.° 1 
105. REVISTA DA FACULDADE SALESIANA 
1973 — ano 14, n.° 21 
1974 — ano 16, n.° 22 
106. REVISTA DA UNIVERSIDADE CATÖLICA DE PETRÔPOLIS 
1971 — n.° 2 
1973 — n.° 36 
107. REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
1972 — n.« 33 
1973 — n.° 36 
108. REVISTA DEL INST. DE HISTÖRIA DEL DERECHO RI-
CARDO LEVENE 
1972 — n.° 23 
109. REVISTA DO CENTRO DE ESTUDOS DE CABO VERDE 
1972 — vol. I , n ° 1 
110. REVISTA PORTUGUESA DE FILOLOGIA 
1969/71 — vol. 15, tomos I e I I 
111. REVUE DES LANGUES ROMANES (Université de Montpellier) 
1972 — tomo 80, n.° 1 
1973 — tomo 80 n.°s 1 e 2 
112. ROMANICA (La Plata) 
1971 — n.° 4 
113. SERRA NOVA (Lisboa) 
1978 — n.°s 1629 a 1635 e 1637 a 1640 
1974 — n.°s 1541, 1642, 1643 e 1644 
114. SICULORUM GYMNASIUM (Universita di Catania) 
1972 — vol. 25, n.°s 1 e 2 
1973 — vol. 26, n ° 1 
115. THE SOUTHERN REVIEW (Louisiana State University Press) 
1973 — vol. 9, n.°s 1, 3 e 4 
1974 — vol. 10, n.«s 1 e 2 
116. SUMÂRIO ACTUAL DE REVISTAS <Inst. Bibl. Hiapânico) 
1973 — vol. 9, n.°s 1, 2, S e 4 
117. SYMPOSIUM (Rev. da Univ. Catolica de Bernambuco) 
1972 — voL 14, n.° 2 
1973 — vol. 15, n ° s 1 e 2 
118. THEATRE STUDIES (Ohio) 
1972/73 — n.° 19 
119. THESAURUS (Bogota) 
1973 — vol. 28, n ° s 1 e 2 
120. TRANSACTIONS OF THE WISCONSIN ACADEMY OF S. 
(Madison) 
1973 — vol. 61 
— 336 — 
121. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (Curitiba) 
1973 — vol. 1, n.°s 5 e 6 
Boletim n.° 9, ano 2 
122. UNIVERSITA DI GENOVA. FACOLTÁ DI LETTERE 
1972 — I I , I I , n.°3 32 e 35 
1973 — n.°s 36 e 37 
123. UNIVERSITAS (Stuttgart) 
1973 — vol. 10, n.°s 3 e 4 
1973 — vol. 11, n.°s 1 e 2 
1974 — vol. 11, n.° 3 
124. UTAH ACADEMY OF SCIENCES, ARTS, AND LETTERS 
1972 — vol. 49, Port. I 
125. VERBUM (Pontificia Universidade Católica) 
1972 — tomo 29, fase. 3/4 
1974 — tomo 30, fase. 1 
126. VÉRTICE (Revista de Cultura e Arte) 
1973 — vol. 33, n.°s 356, 357 e 358/9 
1974 — vol. 34, n.°s 360, 361, 362 e 363 
127. VÍNCULO (Rev. da FFCL da F . U . N . M . ) 
1973 — ano I , n.° 1 
128. THE VIRGÍNIA QUARTERLY REVIEW (University of Virginia) 
1974 — vol. 50, n.°s 1 e 2 
129. WESTERN HUMANITIES REVIEW (University of Utah L i -
braries) 
1973 — vol. 27, n.°s 3 e 4 
1974 — vol. 28, n.° 1 
130. ZEITSCHRIFT FÜR KULTURAUSTAUSCH 
1973 — n.°s 1, 3 e 4 
1974 — n.° 1 
